



Valencia, 1 de junio de 2011 
 
El nuevo embajador de Kenia en España visita 




El nuevo embajador de Kenia en España, Bramwel W. Kisuya, ha visitado hoy la Universitat 
Politècnica de València. El embajador ha sido recibido por el rector de la UPV, Juan Juliá con 
quien ha mantenido un encuentro en el que también han estado presentes el vicerrector de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, Juan Miguel Martínez Rubio y el responsable del 
Centro de Cooperación al Desarrollo, Manuel Ramírez 
 
En su encuentro con el rector Juan Juliá, el diplomático ha manifestado su interés en conocer 
personalmente la UPV, y, en particular, su actividad en temas relacionados con el desarrollo 
rural y el cooperativismo agrario, con el fin de identificar posibles acciones de cooperación en 
este ámbito con su país. Asimismo, ha agradecido la buena disposición encontrada en lo que 
constituye una primera toma de contacto, y ha expresado su voluntad de visitar nuevamente la 
UPV para formalizar una futura colaboración institucional. 
 
Tras la reunión, el embajador ha visitado las instalaciones y laboratorios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) de la UPV, donde ha 
mantenido también un encuentro con los responsables de varios departamentos de este centro 
universitario. 
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